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Alexandrov, A. N. Kolmogorov, et V. I. Smirnov. Je ne cite ici que les noms de 
nos collbgues defunts. 
Parmi mes Cl&es, assez nombreux, je mentionnerais volontiers F. A. Medvedev 
et S. S. Demidov, tous les deux grace a Dieu, sains et saufs (et j’ajouterai’s tres 
actifs). 
11 m’est surtout agreable de recevoir la Medaille Kenneth May en meme temps 
et lieu que mon ancien ami Dirk Struik, toujours infatigable dans ses recherches. 
On se connait plus d’un demi-siecle, et c’est une grande joie pour moi de le 
rencontrer a ce Congres plein de forces et de vitalite. 
En vous remerciant de nouveau, cher Monsieur Dauben, je vous souhaite beau- 
coup de succes dans votre activite vraiment internationale. 
A New Yearbook for the History of Science 
In 1989 the Dutch Society for the History of Medicine and Science founded a new 
Yearbook for the History of Science, Medicine, Technology, and Mathematics. It 
is entitled Tructrix and has three principal criteria for material to be accepted: 1. 
It primarily concerns the history of Dutch science, 2. It is to be a forum for Dutch 
scholars, 3. The editors wish to open their yearbook to authors outside of the 
two domains just defined. Two articles in the first volume concern history of 
mathematics: “Recognition and wonder: Huygens, tractional motion and some 
thoughts on the history of mathematics” by H. J. M. Bos, member of the Advisory 
Board; “Pascal: His science and his religion” by R. Hooykaas. 
More information can be obtained from the executive editor of Tructrix: 
Bert Theunissen 
Utrecht University 
Institute for the History of Science 
Nieuwegracht 187, 3512 LM Utrecht 
The Netherlands 
